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　Nowadays the number of newspaper distributer in Japan is declining. However in the rural area, the role 
of the newspaper distributer has possibility to give the benefits  to the  residents and their community. By 
analyzing and reconsider about the newspaper distributer’s original system and resources, I figured out that it 
will be a existence which the resident’s life and community can be supported and activated.Therefore, I will 
suggest the idea of design by architectural approach.





































































































『新聞消滅大国アメリカ』/ 鈴木伸元 / 幻冬舎新書
『コミュニティを問いなおす　- つながり・都市・日
本社会の未来 -』/ 広井良典 / ちくま新書
『原発と建築家』/ 竹内昌義 / 学芸出版社
























莱販売センター の 3 箇所を取り上げケーススタディ
を行った。各配達エリアと周辺環境、既存の販売セン
ターの建築の調査からポリくらを設計した。
2．ビジネスモデルとしての提案
3．設計概要
5．参考文献
4．結論
3-2.3 つのケーススタディ
食事の配達
（新聞購読者以外も含む） 作物の仕入れ 農家の人
地域で
活動している人
社員
パート
住民
新聞販売店＋食堂の経営
新しいビジネスモデルの構図
case_1　西部販売センター
ポリくら
配置計画 自家発電装置
毎日の往来
時々の往来
